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 ในสมัยของ พ.อ.ปิ่น ธรรมศรี ผู้บังคับการจังหวัด
ทหารบกสงขลา (พ.ศ.2507-2511) ได้ร่วมกับข้าราชการ
ทหารประชาชนในเขตอำาเภอหาดใหญแ่ละบรเิวณใกลเ้คยีง ได้
ก่อสร้างศาลขึน้หนึ่งหลงั เพือ่เปน็ทีป่ระทบัของเจ้าพ่อคอหงส ์
(ไม่มีรูปปั้น) 
 และต่อมาอีก 36 ปี พล.ต.วิชัย จาตุวัฒน์ ผู้
บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 42 ได้ทำาการซ่อมแซมปรับปรุง
ศาลเจ้าพ่อคอหงส์ให้ดีขึ้นกว่าเดิม พร้อมกันนี้ได้ดำาริให้สร้าง
ศาลเพิ่มขึ้นอีก 2 หลัง ในบริเวณเดียวกัน  คือวิหารหลวง
ปู่ทวด และศาลพระบรมรูป รัชกาลที่ 5 
ประวัติเจ้าพ่อคอหงส์
 สำาหรับประวัติความเป็นมาของเจ้าพ่อคอหงส์ไม่มี
การบันทึกเป็นเอกสารไว้ แต่ได้รับการบอกเล่าจากพระมหา
จรูญ ขันติพะโล เจ้าสำานักสงฆ์สัจจธรรมบ้านในไร่ ตำาบลคอ
หงส์ อำาเภอหาดใหญ่ ผู้ซึ่งเป็นผู้สร้างรูปปั้นเจ้าพ่อคอหงส์ว่า 
ประมาณ 5 พันปีมาแล้ว ในพื้นที่นี้เป็นที่ตั้งของเมืองอาทิตย์ 
มีพระเจ้าอาทิตย์เป็นผู้ครองเมือง มีท่านขุนพลายดำาเป็น
แม่ทัพทหาร ซึ่งมีที่ตั้งอยู่ค่ายเสนาณรงค์ และบริเวณเขาคอ
หงส์ปัจจุบันนี้ เป็นที่บัญชาการของท่านขุนพลายดำา
 เชื่อกันว่า ท่านขุนพลายดำานั้น ปัจจุบันคือ เจ้าพ่อ
คอหงส์ที่ทุกคนในจังหวัดสงขลา  และจังหวัดใกล้เคียงรู้จัก
กันดี ประชาชนและทหารในพื้นที่ ต่างให้ความเคารพและ
นับถือมาก  
 
 เพราะเชือ่วา่เจา้พอ่คอหงสย์งัคงคุม้ครองปกปกัรกัษา 
รวมทั้งพื้นที่ที่เจ้าพ่อคอหงส์สถิตย์อยู่ เจ้าพ่อคอหงส์เป็นผู้
ที่รักบ้านเมืองและประชาชนเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งทหาร ก่อนจะออกรบ จะมากราบขอพรอยู่เสมอ และจะได้
รบัความคุม้ครองใหแ้คลว้คลาดปลอดภยัตามทีข่อ และมี
ประชาชนเป็นจำานวนมากมาบนบาน  ก็มักจะประสบผล
สำาเรจ็ตามทีต่นเองตัง้จติปรารถนาไว ้จงึทำาใหผู้ค้นเขา้มา
สักการะกราบไหว้อยู่เป็นประจำามิขาดสาย
 ปัจจุบันศาลเจ้าพ่อคอหงส์มีอยู่ 2 ที่ คือ
บรเิวณคา่ยเสนาณรงคแ์ละในสำานกัสงฆส์จัจธรรมบา้น
ในไร่
 (คัดลอกมาจากเว็บไซต์มณฑลทหารบกที่ 42 ค่ายเสนา
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 “เจ้าพ่อคอหงส์” เดิมชาวบ้านเรียกกันว่า 
“ทวดต้นไทร”  ผู้ที่มีความทุกข์ร้อนหากได้ไปบนบาน
กับเจ้าพ่อคอหงส์แล้วจะประสบผลสำาเร็จตามที่ขอ
เสมอ 
